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 Dalam kegiatan karsa cipta ini kami memiliki tujuan untuk menciptakan suatu 
alternatif dalam pembuatan genteng variasi baru menggantikan genteng konvensional 
berbahan dasar logam atau tanah liat terutama pada wilayah rawan gempa bumi, sehingga 
pecahan atau sobekan dari genteng tersebut tidak melukai penghuni dalam rumah. 
 Dalam metode pelaksanaanya kami memulai dengan perancangan prototype 
GOMBAL secara mekanik dalam kurun waktu 2 minggu, selain itu dalam kurun waktu 2 
minggu tersebut kami juga mencari mold yang sesuai dengan desain GOMBAL. Kemudian 
kami melakukan penentuan dan pembelian diantaranya adalah bahan dasar berupa resin 
epoxy, serat bambu dan komponen penunjang lainnya. Proses pembuatan GOMBAL akan 
dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu  persiapan mold (cetakan), laminasi resin dan finishing. 
Dalam persiapan mold, akan dilakukan persiapan pada cetakan yang akan digunakan. 
Selanjutnya, laminasi resin yang diawali dengan membuat campuran resin epoxy dengan 
hardener secukupnya dengan perbandingan 1:1. Langkah selanjutnya adalah melapisi 
permukaan mold dengan campuran resin+hardener menggunakan kuas secara merata. 
Kemudian akan diberikan taburan talc untuk menambah kekakuan. Kemudian dilanjutkan 
dengan menempelkan serat bambu pada permukaan campuran resin+hardener yang masih 
basah. Lalu melepas mold dari lapisan resin dan serat bambu setelah lapisan resin dan serat 
bambu tersebut telah benar-benar kering. Jika produk tersebut tersebut telah dianggap layak 
setelah melewati proses pengujian, kami melakukan finishing agar tampilan semakin 
menarik. 
 Pada kegiatan ini, kami mengharapkan produk karsa cipta kami dapat membantu 
masyarakat untuk memanfaatkan bambu menjadi suatu produk berdaya guna tinggi dan 
bernilai ekonomis. Selain itu, program karsa cipta ini dapat menginovasi para pelaku industri 
untuk menciptakan suatu produk dengan bahan dasar ramah lingkungan dan dapat diproduksi 
secara alami secara berkelanjutan. 
 
























BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1. Judul Program 
GOMBAL (Genteng Komposit Serat Bambu Alami), Inovasi Atap Rumah Kuat,  Ringan, dan 
Tahan Gempa Bumi. 
 
1.2. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini pembangunan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat seiring 
dengan meningkatnya jumlah populasi masyarakat Indonesia secara signifikan yaitu sebesar 4.2 
juta penduduk pada tahun 2014 (www.bps.go.id). Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya 
kebutuhan akan bahan bangunan, khususnya genteng. Genteng, sebagai bagian penyusun atap 
yang melindungi bagian konstruksi di bawahnya, saat ini telah memiliki beragam variasi bahan 
dasar, seperti genteng berbahan dasar seng, asbes, dan komposit polimer. 
Genteng komposit polimer merupakan salah satu jenis genteng yang sangat cocok 
digunakan pada wilayah yang rawan gempa karena memiliki bobot yang ringan dan kekuatan 
yang baik. Namun genteng komposit polimer yang selama ini dijual di pasaran merupakan 
barang import sehingga harga satuannya pun masih cukup mahal.  
Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu negara agraris memiliki berbagai macam jenis 
tanaman rumput-rumputan, salah satunya adalah bambu (Dendrocalamus asper). Bambu 
merupakan jenis serat alami yang mudah didapatkan dan tumbuh di hampir seluruh wilayah 
Indonesia. Pada umumnya di hampir seluruh wilayah Indonesia, bambu hanya digunakan 
sebagai kerajinan tangan dan komponen pembentuk konstruksi sederhana seperti gapura dan 
jembatan. Serat bambu memiliki potensi yang sangat besar untuk digunakan sebagai bahan 
pembentuk peralatan modern sejalan dengan majunya perkembangan ilmu dan teknologi dari 
waktu ke waktu. Namun ketidaktahuan masyarakat akan potensi bambu inilah yang menjadikan 
bambu memiliki nilai ekonomis yang masih rendah. 
Bambu merupakan bahan terbarukan dengan rentang prospek aplikasi yang luas dan 
sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan teknik, salah satunya peralatan dan 
konstruksi modern. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memproses bambu menjadi bahan 
rekayasa, yaitu dengan menjadikan serat bambu sebagai unsur penguat pada komposit polimer. 
(Agustinus,Wayan,2013) 
Dalam dua dekade terakhir, penelitian mengenai komposit diarahkan kepada 
penggunaan komposit serat alam sebagai alternatif yang sangat menjanjikan, menggantikan 
komposit serat gelas. Serat alam seperti serat bambu menunjukan potensi yang besar untuk 
dikembangkan menjadi material biokomposit yang kuat, murah, ramah lingkungan dan dapat 
didaur ulang. Selain itu serat bambu juga memiliki sifat mekanik yang baik, sifat abrasif yang 
rendah untuk permesinan dan dapat diproduksi secara alami dan berkelanjutan. 
(Agustinus,Wayan,2013)(Lukmanul Hakim, 2011). 
Dengan ketersediaannya yang melimpah serta dapat diproduksi secara alami dan 
berkelanjutan, bambu dapat dikembangkan sebagai unsur penguat pada komposit polimer pada 
pembuatan varian genteng baru berbahan dasar komposit polimer serat alam. GOMBAL hadir 
sebagai solusi dengan berbagai keunggulan pada sifat mekanis dan bobotnya dibandingkan 






1.3. Perumusan Masalah 
Rumusan  permasalahan dari isu yang kami bahas adalah sebagai berikut : 
1. Dibutuhkannya atap bangunan yang ringan dan kuat pada wilayah rawan gempa bumi. 
2. Bagaimana cara memanfaatkan komposit serat alam sebagai bahan dasar alternatif pada 
konstruksi bangunan ? 
 
1.4. Kondisi dan Potensi Wilayah 
Dilihat dari posisi geografisnya yang memiliki 77 gunung aktif, Indonesia tergolong 
sebagai salah satu negara paling berisiko alami letusan gunung api dan rawan gempa bumi. 
Sedangkan, jika ditinjau dari segi harga, karena terbuat dari bahan serat alami, GOMBAL 
terbilang sangat terjangkau bila dibandingkan dengan genteng komposit primer yang selama ini 
beredar di pasaran. Serat bahan dasar GOMBAL juga mudah didapatkan di berbagai daerah, 
sehingga hampir seluruh wilayah Indonesia berpotensi sebagai tempat penyebarluasan 
GOMBAL, terutama di daerah rawan gempa bumi dan letusan gunung api. 
 
1.5. Tujuan  
Program ini bertujuaan untuk menciptakan suatu alternatif dalam pembuatan genteng 
variasi baru menggantikan genteng konvensional berbahan dasar logam atau tanah liat terutama 
pada wilayah rawan gempa bumi, sehingga pecahan atau sobekan dari genteng tersebut tidak 
melukai penghuni dalam rumah. 
 
1.6. Luaran Yang Diharapkan 
Terbentuk prototype genteng yang kuat, ringan dan tahan gempa bumi menggunakan 
komposit serat bambu sebagai alternatif  bahan dasar pembuatan genteng konvensional pada 
wilayah rawan gempa bumi.  
 
1.7. Kegunaan 
Program karsa cipta ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain: 
 
1. Bagi Masyarakat 
a) Program karsa cipta ini membantu masyarakat mengatasi kemungkinan terjadinya 
korban luka akibat terkena pecahan atau sobekan genteng berbahan logam atau tanah 
liat saat terjadi gempa bumi. 
b) Program karsa cipta ini membantu masyarakat untuk memanfaatkan bambu menjadi 
suatu produk berdaya guna tinggi dan bernilai ekonomis. 
 
2. Bagi Pelaku Industri 
Program karsa cipta ini dapat  menginovasi para pelaku industri untuk menciptakan suatu 









BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1. Kondisi Fisik dan Geografis Indonesia 
Secara geografis, Indonesia terletak di daerah katulistiwa dengan morfologi yang 
beragam dari daratan sampai pegunungan tinggi. Keragaman morfologi ini banyak dipengaruhi 
oleh faktor geologi terutama dengan adanya aktivitas pergerakan lempeng tektonik aktif di 
sekitar perairan Indonesia di antaranya adalah lempeng Eurasia, Australia, dan lempeng Dasar 
Samudra Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng tektonik tersebut menyebabkan terbentuknya 
jalur gempa bumi, rangkaian gunung api aktif serta patahan-patahan yang dapat berpotensi 
menjadi sumber gempa. 
Sejumlah peristiwa bencana gempa bumi dengan magnitude besar akhir-akhir ini sering 
terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh (26 Desember 
2004), di Nias (28 Maret 2005), di Yogyakarta (27 Mei 2006), di Pangandaran (17 Juli 2006), 




Bahan komposit didefinisikan sebagai sebagai bahan yang terbuat dari gabungan secara 
makroskopis dua bahan atau lebih yang memiliki sifat kimia dan fisik yang berbeda untuk 
membentuk material baru dengan sifat yang lebih baik. Pada bahan komposit, sifat-sifat bahan 
pembentuknya masih dapat terlihat, hal inilah yang membedakan komposit dengan bahan 
paduan logam (alloy) dimana siat-sifat bahan pembentuknya tidak dapat lagi terlihat. 
Bahan komposit dibentuk dari dua unsur yaitu unsur serat sebagai penguat 
(reinforcement) dan unsur pengikat (matrix). Secara umum, unsur penguat pada komposit harus 
memiliki keunggulan sifat yang tidak dimiliki oleh unsur  pengikat.  Matrix secara umum 
berfungsi untuk mengikat serat menjadi satu stuktur komposit, melindungi serat(penguat) dari 
kerusakan akibat kondisi lingkungan dan mendistribusikan beban pada serat. Selain itu matrix 
juga memiliki fungsi sebagai penyumbang beberapa sifat pada komposit seperti kekakuan, 
ketangguhan dan tahanan listrik.  
Ilustrasi dari komposit dapat dilihat pada gambar 2.1 
                     
                 Reinforcement        Matrix               Composite Material 
                            Gambar 2.1. Komposit (Rijswijk, et.al, 2001) 
 
Material komposit mempunyai beberapa keuntungan diantaranyaa adalah bobotnya 
yang ringan, mempunyai kekuatan dan kekakuan yang baik, biaya produksinya relatif murah 








2.3. Bambu Sebagai Material Komposit 
Penguat dari serat alam yang aakan digunakan pada program ini berasal dari serat 
tanaman bambu. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas pada 
batangnya dan merupakan anggota dengan ukuran terbesar dalam keluarga rumput-rumputan. 
Bambu merupakan tanaman dengan laju pertumbuhan yang cepat dengan daur hidup sekitar 4 
hingga 100 tahun.(Danny et.al, 2010). 
 








Super Tribus Bambusoadae 
Tribus Bambuseae 
 
Bambu terdiri dari serat-serat kecil yang diikat oleh hemi selulosa. Kandungan kimia 
bambu didominasi oleh selulosa, hemi-selulosa dan lignin yang mencakup 90% massa bambu. 
Selain unsur selulosa dan lignin terdapat komposisi organik lain seperti zat tepung(2-6%), 
deoxide sacharized(2%), lemak(2-4&) dan protein(0.8-6%).(Arfie et.al, 2010). 
Bambu memiliki sifat yang keras dan baik untuk bahan bangunan. Bambu memiliki 
diameter batang 8-20 cm, panjang batang antara 40-60cm dan ketebalan dindingnya sekitar 1- 
1.5 cm (Orina,2010) 
Berikut adalah data sifat mekanis dari tumbuhan bambu: 
 
Tabel 2.1 Sifat Mekanis Tumbuhan Bambu (Arfie et.al, 2010) 
 
Sifat Mekanik Bambu 
Modulus Elastisitas 18 GPA 
Kekuatan Tarik 150 Mpa 
Kekuatan Lentur 39 Mpa 
Kekuatan Bending 76 Mpa 









Resin yang digunakan pada program ini adalah resin epoxy. Epoxy atau poliepoxyd 
merupakan suatu polimer thermoseting yang umumnya dihasilkan dari reaksi antara 
epichlorohydrin dan bisphnenol-A. Pemilihan resin epoxy sebagai matrix dasar pada komposit 
polimer ini didasarkan pada sifat mekanis resin epoxy yang baik dengan kekuatan dan 
kekakuan yang lebih baik dibanding resin polimer jenis lainnya.  
Kelebihan penggunaan resin epoxy sebagai matrix dasar adalah material epoxy 
memiliki sifat tahan panas pada suhu tinggi, memiliki ketahanan kimia yang baik dan memiliki 
sifat mekanis yang baik. Selain itu resin epoxy juga berbentuk cair pada suhu kamar sehingga 
dapat dengan mudah dibentuk tanpa diperlukan adanya proses pemanasan terlebih dahulu 
(composite.about.com). 
 
2.5. Genteng Komposit Polimer Serat Bambu 
Genteng sebagai salah satu unsur utama dalam pembuatan bangunan hunian kini telah 
memiliki variasi yang beragam dalam bahan dasarnya seperti genteng berbahan dasar seng, 
asbes dan genteng berbahan dasar komposit polimer. Namun genteng komposit polimer yang 
selama ini dijual di pasaran masih merupakan barang import dengan harga satuan yang cukup 
mahal. 
Genteng komposit polimer merupakan jenis genteng yang sangat cocok digunakan pada 
wilayah yang rawan gempa karena memiliki bobot yang ringan dan kekuatan yang baik.  
Dengan pemanfaatan bambu yang memiliki ketersediaan melimpah serta dapat 
diproduksi secara alami dan berkelanjutan sebagai unsur penguat pada komposit polimer, maka 
akan dapat dikembangkan varian genteng baru berbahan dasar komposit polimer serat alam.  
Genteng komposit polimer serat bambu merupakan varian genteng dengan beberapa 
keunggulan yaitu: ramah lingkungan, tahan lama, anti bocor dan berbobot sangat ringan 
sehingga sangat cocok digunakan di wilayah Indonesia yang rawan gempa dan memiliki curah 
hujan yang relatif tinggi setiap tahunnya. Selain itu, keunggulan dari genteng komposit serat 
bambu ini adalah dari segi sifat mekanisnya, diantaranya komposit serat bambu memiliki nilai 
kekuatan tarik, tekan dan lengkung yang baik (Wiwi, 2013).   
Dengan segala sifat dan keunggulan yaang dimilikinya, genteng berbahan dasar 
komposit polimer serat bambu dapat menjadi alternatif yang sangat baik dari penggunaan 
genteng konvensional berbahan tanah liat atau logam pada bangunan hunian, institusi 

















Desain dan Perancangan 
Pemilihan alat dan bahan 
Persiapan mold 




BAB 3 METODE PELAKSANAAN 
 
















































3.1. Desain dan Perancangan 
Pada tahap ini, akan dilaksanakan proses perancangan prototype GOMBAL secara 
mekanik dalam kurun waktu 2 minggu, selain itu dalam kurun waktu 2 minggu tersebut kami 
juga mencari mold yang sesuai dengan desain GOMBAL. 
 
3.2. Penentuan Perangkat 
Tahap ini direncanakan selesai dalam waktu 1 minggu. Selama kurun waktu 1 minggu 
yang direncanakan kami akan mendaftar komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan 
GOMBAL, diantaranya adalah bahan dasar berupa resin epoxy, serat bambu dan komponen 
penunjang lainnya. 
 
3.3. Pembelian Perangkat 
Proses ini akan berlangsung selama 2 minggu. Alat dan bahan bisa didapatkan langsung 
di daerah lokal akan langsung dibeli. Sedangkan barang khusus yang didatangkan di luar 
daerah akan dipesan terlebih dahulu. 
 
3.4. Perangkat 
Dalam proses pembuatan GOMBAL ini tentu saja diperlukan beberapa perangkat 
penunjang, diantaranya:  
1. Mold 
2. Kompresor 




3.5. Pembuatan Komponen 
Proses pembuatan GOMBAL akan dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu  persiapan mold 
(cetakan), laminasi resin dan finishing. Berikut langkah-langkahnya: 
 
1. Persiapan Mold (cetakan) 
Pada tahap ini akan dilakukan persiapan pada cetakan yang akan digunakan. Cetakan 
yang akan digunakan berupa selembar genteng metal dengan dimensi panjang 770 
mm, lebar 720 mm dan tebal 0.35 mm. Langkah selanjutnya dalam tahap ini adalah 
penghalusan bagian permukaan mold dan pelapisan permukaan mold dengan wax 
dan PVA (Polyvinyl Alcohol). Pelapisan dengan wax dan PVA bertujuan agar mold 
dan resin nantinya tidak saling menempel satu sama lain sehingga tidak menyulitkan 
pada saat proses pelepasan komposit dari mold. Wax dilapiskan terlebih dahulu 
dengan kuas pada bagian dalam mold hingga merata lalu dikeringkan. Setelah 
lapisan wax telah cukup kering, dilanjutkan dengan pemberian lapisan PVA sama 
seperti pemberian wax. Lapisan PVA harus benar-benar kering sebelum proses 
pembuatan  dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. 
2. Laminasi Resin 
Pada tahap ini akan dilakukan proses laminasi yang diawali dengan membuat 
campuran resin epoxy dengan hardener secukupnya dengan perbandingan 1:1. 




resin+hardener menggunakan kuas secara merata. Kemudian akan diberikan taburan 
talc untuk menambah kekakuan. Kemudian dilanjutkan dengan menempelkan serat 
bambu pada permukaan campuran resin+hardener yang masih basah. Ulangi 
pemberian lapisan resin+hardener dan serat bambu hingga 3 kali. Setelah itu dijemur 
kurang lebih 2 hari hingga benar-benar kering. 
3. Pelepasan Mold 
Tahap ini akan diawali dengan melepas mold dari lapisan resin dan serat bambu 
setelah lapisan resin dan serat bambu tersebut telah benar-benar kering.  
 
 
3.6. Uji Coba dan Evaluasi 
Tahap ini direncanakan berlangung selama satu minggu. Pada tahap ini dilakukan uji 
impact genteng GOMBAL menggunakan alat uji impact charpy dan Universal Testing 
Machine di Laboratorium Material, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret untuk 
mengetahui ketahanan impak dan bending dari genteng Gombal yang telah dibuat. Serta uji 




Tahap ini direncanakan berlangung selama satu minggu. Hasil dari genteng komposit 
serat bambu yang telah lolos dari tahap pengujian lalu dihaluskan menggunakan amplas, dan 
jika masih terdapat cacat permukaan setelah proses pengamplasan, maka permukaan genteng 
komposit akan didempul dan diamplas. Setelah didapatkan hasil permukaan yang baik, 
dilanjutkan dengan pengecatan permukaan genteng dengan menggunakan kompresor cat. 
























BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1. Ringkasan Anggaran Biaya 












4.2. Jadwal  Kegiatan 

















No. Jenis Pengeluaran Biaya(Rp) 
1 Bahan Habis Pakai 3.395.000 
2 Komponen Penunjang 3.245.000 
3 Perjalanan Harian 2.505.000 
4 Lain-lain 1.115.000 
Total 10.260.000 
Kegiatan 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Desain dan Perancangan 
                Penentuan Komponen 
                Pembelian Komponen                 
Pembuatan Komponen 
                Uji Coba dan Finishing 
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No Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
( Rp ) 
1 Kuas  Meratakan resin 5 25.000 125.000 
2 Kompresor Mesin 
penyemprot cat 
1 1.110.000 1.110.000 
3 Mold  Menghaluskan 
mold  
2 100.000 200.000 
4 Gerinda  Memotong mold 1 625.000 625.000 
5 Sewa LMB Uji coba 1 kali 420.000 420.000 
6 Sewa LPP Uji coba 
perancangan 
1 kali 375.000 375.000 
7 Sewa laptop Pengerjaan 
proposal 
2 65.000 130.000 
8 Sewa printer Print proposal 1 60.000 60.000 
9 Sewa mesin giling Giling tebu 1 350.000 350.000 










( Rp ) 
1 




7 Kg 150.000 1.050.000 




3 Serat bambu Komposit 10 kg 100.000 1.000.000 
4 Dempul menghaluskan 1 kg 112.500 112.500 












1 kg 187.500 187.500 
9 Kertas A4 
Mencetak 
proposal 
2 rim 45.000 90.000 
10 Tinta Mengeprint 1 pasang 50.000 50.000 






















































No Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
( Rp ) 
1 Surabaya Membeli 
komponen 
2 377.500 755.000 
2 Semarang  Membeli 
komponen 
2 175.000 350.000 
3 Biaya makan siang 
(4 orang @10.000) 
Makan siang 32 40.000 1.400.000 
       Sub Total   2.505.000 
No Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
JumlahHarga 
( Rp ) 
1 Laporan Mencetak laporan 1 155.000 115.000 
2 Brosur Mencetak brosur 4 25.000 100.000 
3 Poster  Mencetak poster 10 10.000 100.000 
4 Sosialisasi   Mempromosikan 
hasil karya 
1 300.000 300.000 
5 Uji coba Menguji karya di 
berbagai medan 
1 400.000 400.000 
6 Proposal  Mencetak 
proposal 
1 25.000 100.000 
                Sub Total   1.115.000 
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 Produk genteng Gombal yang dihasilkan akan memiliki dimensi sebagai berikut 
 Panjang : 770 mm 
 Lebar : 720 mm 
 Tebal     : 0.35 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
